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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 5) 
 
“Learn to wait. There is always time for everything.” 
(Unknown) 
 
“Everyone has 24 hours in their lives.  
  It is what you do with those hours that make the difference.” 
(Maudy Ayunda) 
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Analisis Perlakuan Akuntansi atas Piutang Usaha Simpan Pinjam pada 
Primer Koperasi Kartika Benteng Emas Palembang 
Fitri Juwita Adelia, 2019 (xiv + 59 halaman) 
Email: fitrijuwitafja@gmail.com 
Laporan Akhir ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Piutang Usaha 
Simpan Pinjam Pada Primer Koperasi Kartika Benteng Emas Palembang”.  
Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui nilai bersih piutang 
dengan memperhitungkan cadangan kerugian piutang dalam neraca dan 
mengetahui nilai laba bersih yang sebenarnya didapat oleh koperasi. Penulis 
mengumpulkan data-data tertulis berupa laporan keuangan dan daftar piutang 
tahun 2016, 2017, dan 2018 yang dibuat oleh Primer Koperasi Kartika Benteng 
Emas Palembang dan melakukan wawancara dengan pengurus koperasi. 
Berdasarkan data dari daftar piutang usaha simpan pinjam, diketahui terdapat 
piutang tak tertagih. Selain itu, koperasi belum mencadangkan kerugian piutang 
tak tertagih sehingga koperasi belum mencantumkan nilai bersih piutang pada 
neraca dan nilai laba bersih koperasi belum mencerminkan nlai laba yang 
sebenarnya. Koperasi dapat melakukan pencadangan dengan menggunakan 
metode analisis umur piutang karena dengan metode ini, kerugian piutang 
dihitung berdasarkan jumlah hari piutang jatuh tempo sehingga estimasi cadangan 
kerugian piutang akan lebih tepat dan sesuai dengan jumlah komposisi yang 
diperlukan perusahaan. 
 


















Analysis of Accounting Treatment for Savings and Loans Receivables at 
Primary Cooperative of Kartika Benteng Emas Palembang 
Fitri Juwita Adelia, 2019 (xiv + 59 pages) 
Email: fitrijuwitafja@gmail.com 
This Final Report is entitled "Analysis of Accounting Treatment for Savings and 
Loans Receivables at the Primary Cooperative of Kartika Benteng Emas 
Palembang". This final report aimed to determine the net value of account 
receivable by calculating the allowance for doubtful debts in the balance sheet 
and knowing the value of actual net income obtained by the cooperative. The 
author collected written data in the form of financial statements and accounts 
receivable in 2016, 2017, and 2018 made by the Primary Cooperative of 
Kartika Benteng Emas Palembang and conducts interviews with cooperative 
managers. Based on the data from the list of savings and loan receivables, it is 
known that there are uncollectible receivables. In addition, cooperative has not 
reserved the loss of uncollectable receivables so that the cooperative has not 
included the net value of the accounts receivable and the net profit value of the 
cooperative has not reflected the actual profit value. Cooperative can estimate the 
allowance for doubtful debts by using the age analysis method of accounts 
receivable as the receivable losses were calculated by this method based on the 
number of days of receivables due so that the estimated loss reserved will be more 
appropriate and in accordance with the number of compositions required by the 
company. 
 
Keywords : Savings and Loans Receivables, Uncollectable Receivables, 














 Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Analisis 
Perlakuan Akuntansi atas Piutang Usaha Simpan Pinjam pada Primer Koperasi 
Kartika Benteng Emas Palembang” tepat pada waktunya. Laporan akhir adalah 
sebagai salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan pendidikan 
Diploma III di Politeknik negeri Sriwijaya. 
  Dalam menyelesaikan laporan akhir ini penulis telah berusaha semaksimal 
mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan akhir ini. 
Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis 
miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk, dan nasihat dari semua pihak, baik 
secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan akhir ini dapat 
terselesaikan. 
 Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnyaapabila 
terdapat kekurangan dalam laporan akihr ini, karena kesempurnaan hanya milik 
Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
dapat membangun demi kesempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga 
laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khsusnya mahasiswa/i 
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